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バンク」は 2008 年 4 月が最後の更新で、現在更新されていない状態である。 










 1.2 本論文の構成 
 本論文の構成は以下通りである。 
 第 1 章では、本研究の背景と目的について論じる。第 2 章では、パスファインダーに関す
る先行研究について、今までの研究を紹介する。第 3 章では、本研究の研究方法及び収集・
分析方法について述べる。第 4 章では、本研究の研究方法によって得られたパスファインダ
ーについての結果を述べる。第 5 章では、第 4 章で述べたパスファインダーの考察につい
て述べる。第 6 章では、本研究のまとめを行い、大学図書館が提供するパスファインダーに
ついて今後の課題について述べる。
1 瀬戸口誠. 情報リテラシー教育とは何か: そのアプローチと実践について. 情報の科学と
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 3.1 で述べた 72 館のうち、国立大学図書館は 28 館、公立大学図書館は 3 館、私立大学図
書館は 41 館であった。調査の結果、明確にパスファインダーを提供していたのは 11 館（国




上記 9 館のパスファインダーについては、「中間」「持っていない」の 2 種類に分類した。
表 1 蔵書数 100 万冊以上を対象結果 
図書館種別 調査対象図書館数 作成館数 
国立大学図書館 28 4 
公立大学図書館 3 1 
私立大学図書館  41 6 























 上記の 7 館は、議論の余地はあるものの、パスファインダーというよりは資料の探し方一
般と思われるものだけ提供していなかったため、パスファインダーは持っていないとみな
した。金沢大学付属図書館は“調べ方・学び方ガイド(作成中)” を掲げているが、2017 年 11
月 27 日現在ではまだ作成されていない。 
9伊藤白, 小澤弘太. 国内における Web 上パスファインダーの現況調査. 情報の科学と技
















4. 研究結果  
4.1 伊藤（2008）と比較結果 
 本研究の第 3 章で述べた、蔵書数 100 万冊以上など伊藤・小澤（2008）の調査対象条件と
合致する大学図書館ホームページを調査した結果、表 2 のようになった。 
 
図書館種別 図書館数 作成館数 作成館の割合 
国立大学図書館 28 4 0.14 
公立大学図書館 3 1 0.33 
私立大学図書館 41 6 0.14 
合計 72 11 0.16 
表 2  蔵書数 100 万冊以上を対象結果の割合 
 
大学図書館の詳細は表 3 の通りである。 
 
大学図書館名 類別 大学図書館名 類別 
大阪大学附属図書館 国立 法政大学図書館 私立 
神戸大学附属図書館 国立 福岡大学図書館 私立 
名古屋大学附属図書館 国立 愛知学院大学図書館 私立 
千葉大学附属図書館 国立 神奈川大学図書館 私立 
東洋大学附属図書館 私立 首都大学東京図書館 公立 
東京理科大学図書館 私立   
表 3 蔵書数 100 万冊以上を対象結果の詳細 
 
伊藤・小澤（2008）の結果は表 4 の通りである。 
 
図書館種別 図書館数 作成館数 作成館の割合 
国公立大学図書館 26 11 0.42 
私立大学図書館 29 8 0.28 
合計 55 19 0.35 
表 4 伊藤・小澤（2008）の結果 





















表 5 無作為抽出法の結果 
 
4.3 各大学図書館のパスファインダーの調査結果 







 大阪大学附属図書館は、合計 149 個のパスファインダーを掲載し，それらを「人文科学」
「社会科学」「自然科学・工学」「その他」の 4 種類に分類している。最新更新日は 2017 年
3 月であった（最終確認日 2017 年 10 月 1 日）。 
   9 
 この大学図書館のパスファインダーの特徴としては、すべてのパスファインダーを各専

















して掲載しているが、正しい刊年は 2006 年であった。 





図 1 大阪大学附属図書館パスファインダーの NDC 分類 
 




図 2 大阪大学附属図書館推薦図書出版年 
 

























図 3 大阪大学附属図書館パスファインダーの NDC と出版年の対照グラフ 
 
 各分類で多く占めている出版年は、「総記」は 2000 年〜2009 年、「哲学」は 1980 年〜1989
年、「歴史」は 2010 年〜2017 年、「社会科学」は 2000 年〜2009 年、「自然科学」は 2000 年
〜2009 年、「技術・工学」は 2000 年、「芸術・美術」は 2000 年〜2009 年、「言語」は 2000
年〜2009 年、「文学」2000 年〜2009 年と分かる。 
 
4.3.2 神戸大学附属図書館 




いる。図書館と教員が共同作業でパスファインダーを作成していて、2017 年 10 月 16 日現
在、最新更新日は 2017 年 10 月 10 日である（最終確認日 2017 年 10 月 16 日）。 
 各パスファインダーには、HTML 形式と PDF 形式の二つが用意されている。HTML 形式
からは印刷用として PDF形式にリンクが張られている。図書の書名をクリックすると OPAC
に飛び、教科書や参考書の場合、担当教員のコメントが付いている。 
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図 4 神戸大学附属図書館パスファインダーの NDC 分類 
 
 パスファインダーの推薦図書の出版年をまとめた結果は図 5 のようになった。出版年が
2010 年〜2017 年の図書が多く占めていることが分かる。 
 
 
図 5 神戸大学附属図書館推薦図書出版年 
 
 神戸大学附属図書館のパスファインダー推薦図書のNDC分類と出版年をまとめた結果は



















〜2017 年が多く、「技術・工学」は 2000 年〜2009 年の図書が多いである。 
 
 
図 6 神戸大学附属図書館パスファインダーの NDC と出版年の対照グラフ 
 
4.3.3 名古屋大学附属図書館 
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図 7 名古屋大学附属図書館パスファインダーの NDC 分類 
 
 パスファインダーの推薦図書の出版年をまとめた結果は図 8 のようになった。出版年が
2000 年〜2009 年の図書が最も多く、次に 1990 年〜1999 年が占めている。 
 
 




























図 9 名古屋大学附属図書館パスファインダーの NDC と出版年の対照グラフ 
 
4.3.4 法政大学図書館 
 法政大学図書館は計 26 個のパスファインダーを掲げている。学習支援として「パスファ
インダ （ー調べ方の近道ガイド）」と表記、「人文科学系」「社会科学系」「経済・経営系」
「自然科学系」「技術系」と 5 つに分けているが、図 10 のように「社会科学」が大きな部
分を占めていることが分かる。パスファインダーの最新更新日は 2016 年 3 月である（最終
確認日 2017 年 10 月 31 日）。 
 
 
図 10 法政大学図書館パスファインダーの NDC 分類 
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2009 年と 2010 年〜2017 年の図書が多く、2010 年〜2017 年が最も多いことが分かる。 
 
 
図 11 法政大学図書館推薦図書出版年 
 
 図 12 のようにパスファインダーの推薦図書の NDC と出版年の対照の結果、最も多く推薦
している NDC 分類の「歴史」「社会科学」の図書は出版年 2010 年〜2017 年が多い。 
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法政大学図書館





ものである。計 33 個のパスファインダーは大きく「2 年生」「3 年生」「4 年生」と分類し、
更に「看護学科」「理学療法学科」「作業療法学科」など、学科ごとにパスファインダーを
紹介している。 
 パスファインダーを NDC によって分類すると図 13 のようになった。「自然科学」が大き
な部分を占めている。パスファインダーの最新更新日は 2017 年 10 月 17 日である（最終確
認日 2017 年 10 月 31 日）。 
 
図 13 首都大学東京図書館パスファインダーの NDC 分類 
 
 パスファインダーの推薦図書出版年をまとめた結果は図 14 のようになった。出版年 2000














図 14 首都大学東京図書館推薦図書出版年 
 
 首都大学東京図書館のパスファインダー推薦図書のNDC分類と出版年をまとめた結果は
図 9 のようになった。大きな部分の図書を占めている「自然科学」は出版年 2000 年〜2009
年と 2010 年〜2017 年の図書が多いことが分かる。 
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学部」に分け、計 49 個のパスファインダーを掲げている。パスファインダーの最新更新日










図 16 福岡大学図書館パスファインダーの NDC 分類 
 
 パスファインダーの推薦図書出版年をまとめた結果は図 17 のようになった。出版年 2000















図 17 福岡大学図書館推薦図書出版年 
 
 福岡大学図書館のパスファインダー推薦図書の NDC 分類と出版年をまとめた結果は図
18 のようになった。「哲学」「歴史」「社会科学」「技術・工学」「芸術・美術」「言語」「文学」
は出版年 2000 年〜2009 年の図書が多く、「総記」は出版年 1990 年〜1999 年の図書が多く、
「自然科学」に関する図書は出版年 2010 年〜2017 年が多いことが分かる。 
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 計 12 個のパスファインダーは図書館活用に役立つためのパスファインダーであるが、本
研究の第 3 章で述べた定義の“(2)特定のトピックを扱っていること”と一致するものは 3 つ
だけであった。 
 パスファインダーを NDC によって分類すると図 19 のようになった。主に「総記」と「社
会科学」のパスファインダーを作成していることが分かる。最新更新日は 2017 年 4 月であ
る（最終確認日 2017 年 11 月 3 日）。 
 
 
図 19 東洋大学附属図書館パスファインダーの NDC 分類 
 














図 20 東洋大学附属図書館推薦図書出版年 
 
 東洋大学附属図書館のパスファインダー推薦図書のNDC分類と出版年をまとめた結果は
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「教養コア」「教養展開科目」「文学部」「国際教養学部」の 4 つに分けている。パスファ







図 22 千葉大学附属図書館パスファインダーの NDC 分類 
 
 パスファインダーの推薦図書出版年をまとめた結果は図 23 のようになった。出版年 2010




















図 24 千葉大学附属図書館パスファインダーの NDC と出版年の対照グラフ 
 
4.3.9 愛知学院大学図書館情報センター 
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ス」に飛び、その提供館は愛知学院大学図書館情報センターとなっている。最新更新日は
2012 年 3 月 21 日である（最終確認日 11 月 5 日）。 





図 25 愛知学院大学図書館情報センターパスファインダーの NDC 分類 
 
 パスファインダーの推薦図書の出版年をまとめた結果は図 26 のようになった。出版年が














図 26 愛知学院大学図書館情報センター推薦図書出版年 
 
 愛知学院大学図書館情報センターのパスファインダー推薦図書のNDC分類と出版年をま
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ァインダー」に別れている。計 18 個のパスファインダーを掲げているが、「就活に役立つ 
業界／企業情報の探し方」は館内配布のみと表記されているため、本研究では 17 個のパス
ファインダーの情報を収集した。最新更新日は 2017 年 9 月 4 月である（最終確認日 2017 年





図 28 神奈川大学図書館パスファインダーの NDC 分類 
 
 パスファインダーの推薦図書の出版年をまとめた結果は図 29 のようになった。出版年
















図 29 神奈川大学図書館推薦図書出版年 
 
 神奈川大学図書館のパスファインダー推薦図書のNDC分類と出版年をまとめた結果は図
30 のようになった。「総記」は出版年 2010 年〜2017 年の図書のみ推薦しているが、「哲学」
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4.3.11 東京理科大学図書館 
 東京理科大学図書館は計 8 個のパスファインダーを「図書館活用ガイド」として掲げてい
る。パスファインダーを NDC によって分類すると図 31 のようになった。「総記」「社会科
学」「自然科学」「技術・工学」のパスファインダーを作成している。最新更新日は 2014 年
4 月 4 日である（最終確認日 2017 年 11 月 5 日）。 
 
 
図 31 東京理科大学図書館パスファインダーの NDC 分類 
 
 パスファインダーの推薦図書の出版年をまとめた結果は図 32 のようになった。出版年
2000 年〜2009 年と 2010 年〜2017 年の図書が大きな部分を占めていることが分かる。 
 
 























30 のようになった。「総記」「自然科学」は出版年 2000 年〜2009 年の図書が多く、「技術・




図 33 東京理科大学図書館パスファインダーの NDC と出版年の対照グラフ 
 
4.3.12 城西大学水田記念図書館 
 城西大学水田記念図書館は計 8 個のパスファインダーを掲げている。最新更新日は 2014
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図 34 城西大学水田記念図書館パスファインダーの NDC 分類 
 
 パスファインダーの推薦図書の出版年をまとめた結果は図 35 のようになった。出版年
2000 年〜2009 年、2010 年〜2017 年の図書が大きな部分を占めていることが分かる。 
 
 
図 35 城西大学水田記念図書館推薦図書出版年 
 
 城西大学水田記念大学図書館のパスファインダー推薦図書のNDC分類と出版年をまとめ
た結果は図 36 のようになった。「総記」「技術・工学」は出版年 2000 年〜2009 年の図書を























図 36 城西大学水田記念図書館パスファインダーの NDC と出版年の対照グラフ 
 
4.3.13 学習院女子大学図書館 
 学習院女子大学図書館は計 9 個のパスファインダーを、「授業資料ナビ」として掲げてい
る。特徴は各パスファインダーの最後に「文献の探し方から入手法まで —フローチャート
—」が付き、学生に文献の探し方などの一連の流れを説明している点である。 
 パスファインダーを NDC によって分類すると図 37 のようになった。「歴史」「社会科学」
「言語」のパスファインダーを作成しているが、「社会科学」が大きな部分を占めているこ
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図 37 学習院女子大学図書館パスファインダーの NDC 分類 
 
 パスファインダーの推薦図書の出版年をまとめた結果は図 38 のようになった。各年代の
図書が推薦しているが、出版年 2000 年〜2009 年の図書を最も多く推薦している。 
 
 
図 38 学習院女子大学図書館推薦図書出版年 
 
 学習院女子大学図書館のパスファインダー推薦図書のNDC分類と出版年をまとめた結果
































図 40 日本社会事業大学附属図書館パスファインダーの NDC 分類 
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2000 年〜2009 年と 2010 年〜2017 年の図書を推薦していることが分かる。 
 
 
図 41 日本社会事業大学附属図書館推薦図書出版年 
 
4.3.15 中部大学附属三浦記念図書館 
 中部大学附属三浦記念図書館は計 22 個のパスファインダーを掲げている。しかし、「シ
ェイクスピアについて調べてみよう」というパスファインダーはリンク切れている。パスフ
ァインダーについては「新たなテーマについても、順次公開を予定している」と説明してあ
















図 42 中部大学附属三浦記念図書館パスファインダーの NDC 分類 
 











































図 45 南山大学図書館パスファインダーの NDC 分類 
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2000 年〜2009 年の図書を多く推薦していることが分かる。 
 
 
図 46 南山大学図書館推薦図書出版年 
 南山大学図書館のパスファインダー推薦図書の NDC 分類と出版年をまとめた結果は図
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4.3.17 三重大学附属図書館 




2012 年 11 月 16 日、「授業資料ナビ」の最新更新日は 2014 年 5 月 13 日である（最終確認日






図 48 三重大学附属図書館パスファインダーの NDC 分類 
 
 パスファインダーの推薦図書の出版年をまとめた結果は図 52 のようになった。出版年






















図 50 三重大学附属図書館パスファインダーの NDC と出版年の対照グラフ 
 
4.3.18 京都産業大学図書館 
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図 51 京都産業大学図書館パスファインダーの NDC 分類 
 
 パスファインダーの推薦図書の出版年をまとめた結果は図 55 のようになった。出版年
2010 年〜2017 年の図書を最も多く推薦図書していることが分かる。 
 
 


























図 56 のようになった。「社会科学」「産業」は出版年 2010 年〜2017 年の図書が多く、「文学」
は出版年 1990 年〜1999 年の図書を多く推薦していることが分かる。 
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更新は 2016 年で止まっているが、今後の更新が望まれる。 
 残り７館の最新の更新日は「南山大学図書館」は 2015 年、「東京理科大学図書館」「「城西
大学水田記念図書館」「三重大学付属図書館」は 2014 年、「愛知学院大学図書館情報センタ




 本研究で約 500 個以上のパスファインダーが調査対象になった。大学図書館別のパスフ
ァインダー作成数を大きく「1〜10」（7 館）、「10〜30」（6 館）、「30〜50」（3 館）、「100〜」
（2 館）の 4 つに分けられる。 
 作成数「1〜10」に該当するのは７館であった。その中で、「日本社会事業大学附属図書館」




 パスファインダーの分野別に見ると、「総記」は 11 館、「哲学」は 6 館、「歴史」は 9 館、
「社会科学」は全館、「自然科学」は 12 館、「技術・工学」は 11 館、「産業」は 4 館、「芸
術・美術」と「言語」は 6 館、「文学」は 8 館であった。 
 「社会科学」に関するパスファインダーはほぼ全館が作成しているに対し、「総記」「自然
科学」「技術・工学」は 6 割にとどまり、「歴史」は 5 割であった、「哲学」「芸術・美術」「言




年 2000 年〜2009 年の図書が多かったが､進歩が激しい技術・工学分野に関しては 2010 年〜
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2017 年の図書を推薦する方が望ましいと考えられる。 




のパスファインダーでは出版年 2000 年〜2009 年の推薦図書が多いが、「社会科学」と「技
術・工学」に関して、分野の進歩の速さを考えると 2010 年〜2017 年の推薦図書を増やすべ
きだと考えられる。 
 東洋大学附属図書館の「総記」は出版年 2010年〜2017年の図書のみを推薦していること、
「社会科学」は出版年 2010 年〜2017 年と 1990 年〜1999 年の図書を推薦していることが分
かるが、出版年が限られている点が問題である。 
 愛知学院大学図書館情報センターは「哲学」「社会科学」「自然科学」に関するパスファイ
ンダーを作成しているが、各パスファインダーの推薦図書は出版年 2000 年〜2009 年のもの
が多くを占めていることから、利用者に最新の情報を提供することはできないと言えるで
あろう。 
 東京理科大学図書館では、「自然科学」「技術・工学」は出版年 2010 年〜2017 年の図書の
み、「社会科学」は出版年 2010〜2017 年の図書のみ推薦していることため、利用者に提供す
る情報が限られている。 
 城西大学水田記念図書館は「技術・工学」に関する推薦図書は出版年 2000 年〜2009 年が
多く、2010 年〜2017 年のものを増やすべきだと考えられる 
 日本社会事業大学附属図書館では「社会科学」のパスファインダーを 1 個のみ作成してい
る。パスファインダーの数は少ないと感じる。また、パスファインダーの推薦図書は出版年
2000 年〜2009 年と 2010 年〜2017 年の図書のみを推薦している。「社会科学」に関して、以
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6. 終わりに 
 本研究で対象になった 18 館大学図書館のパスファインダー調査では、更新日を把握でき
ない館が 3 館あったが、ほかの 15 館に関しては、2017 年に更新されている館は 7 館、2016
年に更新していた館は 2 館があったにとどまり、残り 6 館は更新をやめている可能性があ
る。 
 授業支援としてパスファインダーを作成している館は 6 館あった。更新日を把握できな
い 1 館があったが、2017 年と 2016 年まで更新を続けているのは 4 館であった。授業支援と
してパスファインダーを作成する場合は、更新し続ける可能性が高いかもしれない。 
 パスファインダーの作成分野を見ると、全 18 館が「社会科学」に関するパスファイン
ダーを作成していた。そしてパスファインダーの数も「社会科学」に関するものが最も多





ァインダーでは「キタミ式イラスト IT 塾基本情報技術者」と「マンガで分かる統計学 回
帰分析編」の 2 つの図書を推薦しているが、実際に大阪大学図書館の OPAC で検索結果が
見つからなかった。パスファインダーを作成する上で、このような問題は避けるべきであろ
う。 
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